













































































































































































































































































































































































































































译，时代出版社 1952 年版； 
3，格.古里叶夫：《导演学基础》张守慎译，中国戏
剧出版社 1960 年版； 
4，张杰：《巴赫金集》上海远东出版社 1998 年版。
5．杨伟民：《现实主义背景下的多元呈现》 上海人
民出版社《国外社会科学前言》2010 年版；  
6，杨伟民：《果戈里文本的魔幻色彩》，《文汇报》
2009 年 6 月 14 日。 
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